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　　　　615　　　　超亘星VV　Cephei
　セブエ座のVV星は一種の不規則攣星と思はれてるたが，米國ハープ1ド大學天丈墓
の研究によれば，此の星は週期約20年の調光を示し，全天第一のE大な直径を有する超
：巨星よりなる蝕巨星なることが明らかとなった．
　其の要項は ?????
??
?????
量質
20年5ケ月
1895年，1916年，1936年，（1957年）
極大6．6，極小7．4?
M型件星は　太陽の44．5倍
｛
B型伜星は　　太陽の35．4倍
此のM型星は吾が太陽の直径の約1100倍．の直径を有し，現今知られてみる最大直径
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の恒星である・
　　　　616　　人事漕息
　EM：．　Lindsay博士　南アフリカのフル1ムフオンタイン市tC：ある米國ノ・iv“　1ド
大學天丈壼毘張所の同氏は，今同w．EA，　Ellison師の後をつぎ英國アイルランドのア
ルマ1天文壷長に任命せられた・
　P．van　de　K窃mp三士　米國ブ】ジニや大口天丈盛員の同氏は今般∫・A・Miller教
授の後総者として，スワ；スモア大山天文蓬長となった．
　Ambrose　SWasey氏　米國クリ1ヴランド市に，　Warner氏と共〔してWarner＆
Swasey會吐を創立し，ヤ1キ1ス天文墓の大赤道儀を始め多くの大望遠鏡を作った同
氏は去る6月15日に91歳を以って逝去した．
　E．Hertzsprung博士　オランダ國ライデン天丈蔓長の同氏は，今夏ブル1ス賞牌
受領のため，米國カリフオ＝ヤ大剛に渡比し，其の後引き耀きリク天文蔓で二重星の爲
眞灘測をやってみる・去る8月16日由本一清博士等はリク天文蔓で口博士と會談したが，
同氏は凝測後，ヰルソン山天丈蔓を訪ひ，其の後録國する由・
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　　　　617　　　　　　フランス天女撃會創立50年配典
　去る6月16　Hパリ市に於いて，フランス天文：學會（La　SQci¢t6　AstrQnQmique　de　France）
は同會創立50週年の親典を墨行した．Lebrun大統領，　J・Perrin理學硯究所長，　J・zay
文部大臣等が此れに出席した．
　　　　618　　　　　去る6月8日の皆既日食観測隊一覧表
　あの日の目食を世界各地から各所へ出かけて観測した研究團は下の如きものである・
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目本京大花山天文毫
秘國サンマルコス大山
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，，ヰスコンシン大竃
，，ハiゾ1ド大隅
，，海軍天文塞
　ゾ1ジニや大學
　ヰルソン山天丈蔓
”　フランクリン學院
　プリンス1・ン大學
　　人　　　貝
山本博士等5人
ガルシや博士等20人
フイシや博士等4人
コルフ博士等3人
ステイヴンス少佐等4人
バ1トン博士等5人
ステビンス博士
ロマニや氏
辮野鰍
淵讐翻
　　観　測　黙
ペルー國ワンチャコ村
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ワンチャコ村
　　　7）
コルキボクロ村
海上（飛行機）
セロデパスコ市
カスマ町
　　　e：
南洋カントン島
中央太平洋（汽離中）
